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International Congress on «Affective Processes, Cognition and Action», 4-5 June 
2010, Rome.
Congresso Internazionale, patrocinato dall’A.I.P. (Associazione Italiana degli 
Psicologi) e dall’Ordine degli Psicologi, dedicato alle dinamiche dei processi 
affettivi, cognitivi, decisionali e d’azione, nonché alle applicazioni (fenome-
nologia sperimentale, psicologia delle arti, metodologie d’indagine, percezio-
ne, apprendimento, emozioni, motivazioni, creatività, evoluzione della per-
sonalità). Il Meeting è articolato in Invited Lectures, Simposi e Paper Session 
e prevede una «Giornata di Studio» in onore del Prof. Paolo Bonaiuto, a 
co ro namento della sua attività accademica, particolarmente centrata sui temi 
congressuali indicati.
L’organizzazione si deve al Dipartimento di Studi dei Processi Forma-
tivi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea dell’Università 
degli Studi «Roma Tre» (Prof. Valeria Biasci).
Contatti per quanto riguarda il programma e l’organizzazione
sito web: http://europa.uniroma3.it/dspfcisc/biasi.aspx.
Sede
Facoltà di Scienze dell’Educazione, Via Milazzo 11 B, 00185 Roma.
Comparative Education Society in Europe, XXIV CESE Conference, 16-19 August 
2010, Uppsala.
Il tema generale della Conference è: Enlightenment, Creativity, and Education: 
Polities, Politics, and Performances; The World in Europe; Europe in the World. 
L’organizzazione si deve alla Uppsala Universitet (Prof. Lennart Wikan-
der e Collaboratori). Sono previste Relazioni e Comunicazioni in 7 Working 
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Groups dedicati a: Enlightenment and Wisdom; Social Models and Economies; 
Identities and Polities; Creativities and Competences; Education and Educa-
tional Governance; Teachers and Teacher Education; The New Scholars’ Working 
Group. 
Contatti per quanto riguarda il programma
Prof. Lennart Wikander – e-mail: lennart.wikander@ped.uu.se.
Prof. Ulla Riis – e-mail: ulla.riis@ped.uu.se.
Contatti per quanto riguarda l’organizzazione
Academic Conferences – e-mail: cese2010@akademikonferens.uu.se – phone: 
+46-18671003 – sito web: http://www-conference.slu.se/cese2010/index.htm.
21st Biennial Congress of International Association of Empirical Aesthetics, 25-28 
August 2010, Dresden. 
Congresso dedicato al tema generale: Aesthetics and Design. Sono previste 
Relazioni, Comunicazioni e Posters su: Psychology of Aesthetics; Cognitive Pro-
cesses and Aesthetics; Aesthetic Theory; Art and Environment; Art Education; 
Museology,; Aesthetic of Music; Aesthetic of Literature; Creativity in the Design 
Process. È inclusa inoltre una Art Exhibition aperta ai partecipanti.
L’organizzazione si deve al Department of Architecture, Technical Univer-
sity of Dresden (Prof. Ralf Weber e Collaboratori).
Contatti per quanto riguarda il programma e l’organizzazione
Postal address: Organizing Committee, Faculty of Architecture, Dresden Uni-
versity of Technology. D-01062 Dresden (Germany) – e-mail: aa@tu-dresden.
de – phone: +49 351 4633 4473 – sito web: http://www.arch.tu-dresden.de/
raumgestaltung/iaea/call.htlm.
Congresso della Sezione di Psicologia Sperimentale dell’AIP (Associazione Italiana di 
Psicologia), 2-4 settembre 2010, Bologna.
Le aree tematiche in cui si articola il Convegno sono: Apprendimento; Atten-
zione; Comunicazione; Emozioni; Ergonomia; Linguaggio; Memoria; Motiva-
zione; Movimento e azione; Pensiero e decisione; Percezione; Personalità; Psicolo-
gia animale e comparata; Strumenti di misura e modelli di analisi dei dati. 
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L’accettazione del lavoro è subordinata alla presenza di almeno un so-
cio AIP tra gli autori e all’autodichiarazione di conformità ai contenuti del 
Codice Etico della Ricerca e dell’Insegnamento approvato dall’Assemblea 
Generale dei soci AIP in data 18.04.1997 (http://www.aipass.org/node/26). 
Informazioni sul sito del Congresso: http://aip2010.psice.unibo.it.
Segreteria organizzativa 
e-mail: aip2010@psice.unibo.it.
